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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Ботанические практики являются частью общего процесса подготовки 
специалистов и направлены  на закрепление знаний, полученных в процессе 
обучения, овладение производственными навыками. 
Во время практики студенты знакомятся с растениями разных системати-
ческих групп, которые составляют живой напочвенный покров разнообраз-
ных лесных сообществ, вырубок, опушек, горельников, лугов и болот, с сор-
няками питомников и лесных культур, определяют растения-индикаторы 
почвенно-грунтовых условий, проводят геоботаническое описание живого 
напочвенного покрова лесных фитоценозов. 
Студенты приобретают навыки правильного сбора, гербаризации, опре-
деления, этикетирования растений, их биоморфологического описания. Во 
время практики студентам даются основные положения по охране отдельных 
растений и растительного покрова, прививается любовь к природе и береж-
ному к ней отношению. 
Учебная практика по ботанике имеет комплексный морфолого-
систематический и экологический характер: растения изучаются в природ-
ных местообитаниях, что дает возможность выявить их биологические осо-
бенности, приуроченность к определенным сообществам, особенности эко-
логии. Особое внимание во время практики уделяется хозяйственно значи-
мым, ресурсным и охраняемым видам растений.  
Работа по сбору материала во время выполнения всех разделов учебной 
практики организуется и проводится в виде пеших экскурсий. 
Целью практики является  закрепление знаний и умений, полученных 
при изучении курса ботаники. 
Основными задачами практики являются: 
− закрепление теоретических знаний об особенностях морфологии, фи-
зиологии и воспроизведения растений; 
− ознакомление  с  принципами организации полевых и лабораторных 
работ; 
− освоение методики геоботанического описания и анализа типов расти-
тельности на пробных площадях; 
− знакомство с биологическим разнообразием лесной растительности; 
− приобретение навыков самостоятельного ведения учебной исследова-
тельской работы в полевых условиях, сбора и монтировки гербария; выделе-
ния растений-индикаторов условий произрастания; 
− овладение методиками наблюдения, описания, камеральной обработки 
полученных результатов. 
Студент должен знать:  
− разнообразие растительности лесных, луговых и болотных сообществ;  
− систематическое положение, научные названия, особенности биологии 
и экологии изученных объектов;  
− методы диагностики живых организмов разных систематических 
групп;  
 
− методы и частные методики научно-исследовательской работы по изу-
чению структуры лесных растительных сообществ;  
− отличительные признаки разных типов лесных фитоценозов, принципы 
и методы выделения ассоциаций в различных типах растительности;  
− охраняемых и практически значимых представителей растительного 
мира Беларуси  
Студент должен уметь:  
− делать геоботаническое описание и анализ разных типов растительно-
сти на пробных площадях; 
− владеть навыками сбора и монтировки гербария; методами геоботани-
ческих исследований, камеральной обработки полученного материала; 
− определять представителей региональной флоры и условия произрас-
тания по растениям-индикаторам;  
− использовать основные методы и частные методики при проведении 
полевых исследований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 
Задачи практики находят своё осуществление в двух видах учебной рабо-
ты: экскурсиях на природу и  лабораторных занятиях.  
Перед началом работ на всех этапах практики производится инструктаж 
студентов по охране труда с оформлением соответствующих протоколов. 
Для проведения полевых работ студенты разбиваются на группы по 2-3 
человека в каждой. Такая группировка удобна для работы: например, один 
студент выкапывает растение, другой – закладывает его в «рубашку» и пап-
ку, пишет этикетку. Каждая пара студентов должна иметь необходимое обо-
рудование: копалку для извлечения подземных органов растений из почвы, 
ботаническую папку, пресс – сетку, газетную бумагу бумагу для монтировки 
гербария (на 10 человек 100 листов белой плотной бумаги размером 28×42 
см), «рубашку» в необходимом количестве, небольшой блокнот для черно-
вых этикеток или готовые бланки этикеток, две тетради для записей в поле-
вых условиях, карманную лупу, компас, линейку сантиметровую для измере-
ния высоты травянистых растений, цветные и простые карандаши, пинцет, 
определитель растений, ластик, клей ПВА. Для определения видов растений 
необходимы микроскоп МБС – 1, препаровальные иглы, чашки Петри. 
Отчетными материалами по всем разделам практики являются представ-
ляемые студентами полевые дневники, иллюстрированные собственными за-
рисовками или фотографическими материалами, гербарии, списки собран-
ных и идентифицированных видов. По каждому разделу практики студенты 
сдают дифференцированный зачет.  
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Продолжительность практики 1 неделя (36 часов). Основное внимание 
уделяется изучению флористического состава, структуры, особенностей вза-
имоотношений между растениями в различных экосистемах, динамике и 
классификации фитоценозов, индикации почвенно-грунтовых условий по 
растениям-индикаторам. Практика включает выполнение следующих видов 
работы: 
1.   знакомство студентов с задачами практики, программой и методикой 
выполнения основных этапов практики, объемом работ, формой отчетности, 
основными требованиями техники безопасности; 
2.   знакомство с методикой полевого описания растений, камерального 
определения таксономической принадлежности собранных видов, основных 
приемов сушки и изготовления гербарных листов; 
3.   изучение морфологии вегетативных и генеративных органов высших 
растений; 
4.   изучение флоры и растительности лесного сообщества; 
5.   изучение флоры и растительности лугового и болотного сообщества;  
6.   изучение сорной растительности питомников и лесных культур;  
 
7.   выполнение заданий по УИРС; 
8.   обработка собранного материала, монтировка гербария, написание от-
чета, подготовка к зачету; 
10. отчет о проделанной работе и сдача зачета. Конференция по итогам 
учебной практики. 
 
1 Морфология  
Жизненная форма – дерево, кустарник, кустарничек; одно-, двух- и мно-
голетние растения. Подземные органы – корневая система: стержневая, моч-
коватая; подземные побеги – столоны, корневища, клубни, луковицы. 
Надземные побеги – высота побега, положение его в простанстве, тип побега, 
способы нарастания и ветвления. Стебель – форма стебля, листорасположе-
ние. Разнообразие простых и сложных листьев. Жилкование и опушение ли-
стьев. Морфология цветка, цветорасположение. Разнообразие. 
 
2 Лесная растительность 
Принципы классификации фитоценозов. Основные методы геоботаниче-
ского изучения растительных сообществ. Выбор метода и места описания. 
Метод пробных площадей, их размер и форма. Определение видового соста-
ва растений, встречаемости, обилия, проективного покрытия, жизненности 
(виталитета), фенофазы, высоты, характера размещения. Причины, опреде-
ляющие видовой состав растений и структуру различных фитоценозов. Опи-
сание рельефа, почвенных условий и окружения исследуемого фитоценоза.  
Особенности геоботанического описания лесной растительности. Выде-
ление ярусов и фитоценотических горизонтов. Основные элементы лесных 
ценозов: древостой, подрост, подлесок и живой напочвенный покров. Описа-
ние древостоя: видовой состав растений, происхождение, высота, ярусное 
строение, сомкнутость крон, возраст, бонитет, состояние, запас древесины, 
состав древостоя, другие аналитические признаки. Характеристика подроста: 
видовой состав, численность, возраст и высота, проективное покрытие, жиз-
неспособность, характер размещения, фенофаза и др. Оценка возобновления 
леса. Описание подлеска: видовой состав, численность, сомкнутость, густота, 
проективное покрытие, жизненность, фенофаза, характер размещения и др. 
Оценка влияния подлеска на возобновление леса и живой напочвенный по-
кров. Описание живого напочвенного покрова. Видовой состав растений, 
проективное покрытие, обилие, жизненность, фенофаза, высота и др. Проек-
тивное покрытие и мощность опада. Определение типа леса и лесной ассоци-
ации. Продуктивность лесных фитоценозов. Рациональное использование и 
охрана лесов.  
3 Сорная растительность 
Классификация и характеристика сорной растений. Многообразие било-
гических групп сорняков. Сорные растения лесных питомников. Сорные рас-
тения лесных культур. Особенности геоботанического изучения сорной рас-
тительности. Видовой состав, встречаемость, фенофаза, жизненность, сте-
пень засоренности посевов и посадок.  
 
 
4 Луговая растительность 
Общая характеристика и классификация лугов по их положению в релье-
фе и типу водного питания. Пойменные (заливные) и материковые (внепой-
менные), низинные и суходольные луга. Хозяйственная и эколого-
флористическая классификация лугов. Особенности геоботанического опи-
сания луговых фитоценозов. Мозаичность луговых сообществ. Видовой со-
став растений, проективное покрытие, высота, обилие, фенофаза, жизнен-
ность и др. Продуктивность луговых сообществ. Значение и охрана луговых 
сообществ.  
 
5 Болотная растительность 
Экологические особенности болот (механический состав, физические и 
химические свойства почв и др.). Положение болотного массива в рельефе 
местности (пойма, терраса, склон, водораздел), тип питания болот. Характе-
ристика и особенности верховых, переходных и низинных болот. Геоботани-
ческое описание болотных сообществ. Растительный покров лесных болот 
исследуется по методике изучения лесной растительности, а травяных - по 
методике изучения луговой растительности. Значение, рациональное исполь-
зование и охрана болот.  
 
 
Подведение итогов практики 
  
Подведение итогов практики проводится в лабораториях кафедры в фор-
ме дифференцированного зачета и итоговой конференции.   
 Основные виды отчетности студентов по итогам практики (представ-
ляются руководителю практики в день проведения зачета): 
1. дневник практики, содержащий краткий отчет; 
2. гербарий в количестве 100 видов растений, к нему прилагается систе-
матический список растений. 
Зачет проводится в 2 этапа: 
1. теоретический зачет по флоре района практики; 
2. анализ руководителем практики отчетной документации студента. 
Дифференцированный зачет по практике выставляется как средний балл 
по итогам оценки следующих видов работы студентов: 
1. знание студентом 100 видов растений местной флоры на русском и ла-
тинском языках и их таксономической принадлежности – эти знания оцени-
ваются двумя способами: промежуточный зачет по гербарному листу и «за-
чет на тропе», требующий узнавания основных видов растений в природе; 
2. оформление отчетной документации по практике; 
3. поведение студента в период практики, соблюдение правил техники 
безопасности. 
 
 
 
ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная 
1 Антипов В. Г., Гуняженко И. В.  Определитель  древесных растений / 
В. Г. Антипов, И. В. Гуняженко. Мн., 1994. 
2 Бавтуто Г. А. Учебно-полевая практика по ботанике / Г. А. Бавтуто. 
Мн: Вышэйшая школа, 1990.  
3 Гуленкова М. А. Летняя полевая практика по ботанике / М. А. Гулен-
кова, А. А. Красникова. М.: Просвещение, 1986. 
4 Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угро-
зой   исчезновения   виды   редких животных / Л. И. Хоружик [и др.]. – Мн.: 
Бел Эн, 2004.  
5 Лемеза Н.А. Геоботаника. Учебная практика/ Н.А. Лемеза, М.А. Джус. 
Мн.: Вышэйшая школа, 2008.  
6 Летняя практика по геоботанике: Практическое руководство / Под 
ред. В.С. Ипатова. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. 
7 Определитель растений Белоруссии / Под общей редакцией чл.-кор. 
АН СССР Б.К. Шишкина. – Мн., 1967. 
8 Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Парфенова. 
Мн.: Дизайн ПРО, 1999. 
9 Определитель высших растений Беларуси  / Под ред. В.И. Парфенова. 
– Мн., 1999. 
10 Сапегiн Л.М. Батанiка. Сiстэматыка вышейшых раслiн / Л. М. Сапегiн. 
Мн. Выш. шк.,  1998. 
11 Сапегiн Л.М. Геабатанiка / Л. М. Сапегiн. Мн.: Выш. шк., 2000. 
12 Старостенкова М.М. Учебно-полевая практика по ботанике / М.М. 
Старостенкова. М.: Высшая школа, 1990.  
13 Работнов Т.А. Фитоценология / Т. А. Работнов. М.: МГУ, 1992. 
 
Дополнительная 
1 Зерова М.Я. Атлас грибов Украины / М.А. Зерова. Киев: Наукова дум-
ка, 1974.  
2 Сержанина Г.И. Шляпочные грибы Белоруссии I Г.И. Сержанина. Мн.: 
Наука и техника, 1984.  
3 Ниценко А. А. Краткий курс болотоведения / А. А. Ниценко.  М.: 
Высш. шк., 1967. 
4 Лемеза Н. А. Учебная практика по геоботанике. Часть 1. Лесная и си-
нанропная растительность / Н.А. Лемеза, М.А. Джус, В.Н. Тихомиров. Мн.: 
БГУ, 2007. 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 
учебной практики по ботанике студентов I курса (группа ЛХ-11) заочной 
формы обучения специальности 1–75 01 01–Лесное хозяйство 
 
№ 
п/п 
Наименование мероприятия Место прове-
дения 
Сроки про-
ведения 
Ответственный за 
проведение 
1 Знакомство студентов с задачами 
практики, программой и методи-
кой выполнения основных этапов 
практики, объемом работ, фор-
мой отчетности, основными тре-
бованиями техники безопасно-
сти.  
Лаборатории 
кафедры бо-
таники 
10.05.10 Горнасталев А.А. 
2 Изучение морфологии вегета-
тивных и генеративных органов 
высших растений 
Окрестности  
г. Гомеля 
11.05.10 Горнасталев А.А. 
3 Изучение флоры и растительно-
сти лесного сообщества.  Изуче-
ние сорной растительности пи-
томников и лесных культур 
Окрестности  
г. Гомеля 
12.05.10 Горнасталев А.А. 
6 Изучение флоры и растительно-
сти лугового и болотного сооб-
ществ  
Окрестности  
г. Гомеля 
13.05.10 Горнасталев А.А. 
7 Обработка собранного материа-
ла, монтировка гербария, напи-
сание отчета 
Лаборатории 
кафедры бо-
таники 
14.05.10 Горнасталев А.А. 
8 Сдача зачета. Конференция по 
итогам учебной практики  
Лаборатории 
кафедры бо-
таники 
15.05.10 Горнасталев А.А. 
 
  
 
Руководитель практики, ассистент                     А.А. Горнасталев 
 
 
Зав. кафедрой, доцент      Н.М. Дайнеко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 
учебной практики по ботанике студентов I курса (группа ЛХ-12) заочной 
формы обучения специальности 1–75 01 01–Лесное хозяйство 
 
№ 
п/п 
Наименование мероприятия Место прове-
дения 
Сроки про-
ведения 
Ответственный 
за проведение 
1 Знакомство студентов с задачами 
практики, программой и методи-
кой выполнения основных этапов 
практики, объемом работ, фор-
мой отчетности, основными тре-
бованиями техники безопасно-
сти.  
Лаборатории 
кафедры бо-
таники 
17.05.10 Лашкевич Н.В. 
2 Изучение морфологии вегета-
тивных и генеративных органов 
высших растений 
Окрестности  
г. Гомеля 
18.05.10 Лашкевич Н.В. 
3 Изучение флоры и растительно-
сти лесного сообщества.  Изуче-
ние сорной растительности пи-
томников и лесных культур 
Окрестности  
г. Гомеля 
19.05.10 Лашкевич Н.В. 
6 Изучение флоры и растительно-
сти лугового и болотного сооб-
ществ  
Окрестности  
г. Гомеля 
20.05.10 Лашкевич Н.В. 
7 Обработка собранного материа-
ла, монтировка гербария, напи-
сание отчета 
Лаборатории 
кафедры бо-
таники 
21.05.10 Лашкевич Н.В. 
8 Сдача зачета. Конференция по 
итогам учебной практики  
Лаборатории 
кафедры бо-
таники 
22.05.10 Лашкевич Н.В. 
 
  
 
Руководитель практики, ассистент    Н.В. Лашкевич 
 
 
Зав. кафедрой, доцент      Н.М. Дайнеко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК 
учебной практики по ботанике студентов I курса (группа ЛХ-13) заочной 
формы обучения специальности 1–75 01 01–Лесное хозяйство 
 
№ 
п/п 
Наименование мероприятия Место прове-
дения 
Сроки про-
ведения 
Ответственный 
за проведение 
1 Знакомство студентов с задачами 
практики, программой и методи-
кой выполнения основных этапов 
практики, объемом работ, фор-
мой отчетности, основными тре-
бованиями техники безопасно-
сти.  
Лаборатории 
кафедры бо-
таники 
17.05.10 Жадько С.В. 
2 Изучение морфологии вегета-
тивных и генеративных органов 
высших растений 
Окрестности  
г. Гомеля 
18.05.10 Жадько С.В. 
3 Изучение флоры и растительно-
сти лесного сообщества.  Изуче-
ние сорной растительности пи-
томников и лесных культур 
Окрестности  
г. Гомеля 
19.05.10 Жадько С.В. 
6 Изучение флоры и растительно-
сти лугового и болотного сооб-
ществ  
Окрестности  
г. Гомеля 
20.05.10 Жадько С.В. 
7 Обработка собранного материа-
ла, монтировка гербария, напи-
сание отчета 
Лаборатории 
кафедры бо-
таники 
21.05.10 Жадько С.В. 
8 Сдача зачета. Конференция по 
итогам учебной практики  
Лаборатории 
кафедры бо-
таники 
22.05.10 Жадько С.В. 
 
  
 
Руководитель практики, ассистент            С.В. Жадько 
 
 
Зав. кафедрой, доцент      Н.М. Дайнеко 
 
 
